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Ⅰ中
国
大
陸
に
お
け
る
最
も
古
い
文
明
は
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
と
と
も
に
三
大
文
明
の
一
つ
と
さ
れ
る
黄
河
文
明
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
近
年
た
び
た
び
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尤
も
そ
れ
は
何
も
「
近
年
」
で
は
な
く
、
新
中
国
成
立
以
降
、
中
国
の
学
者
達
は
最
初
か
ら
従
来
の
定
説
に
疑
問
を
提
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
黄
河
文
明
の
発
祥
の
地
で
あ
る
黄
河
中
流
域
、
上
流
域
は
、
そ
こ
に
足
を
運
ん
だ
者
の
み
が
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
、
最
も
古
く
文
明
が
起
る
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
劣
悪
な
自
然
条
件
の
地
で
あ
り
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
り
に
は
、
人
を
も
寄
せ
付
け
な
い
よ
う
な
、
あ
た
か
も
激
し
く
の
た
う
つ
巨
大
な
龍
の
如
き
黄
河
の
運
ん
で
く
る
大
量
の
黄
土
に
被
わ
れ
た
黄
色
い
大
地
が
有
り
、
そ
こ
は
日
照
り
が
少
し
で
も
長
引
け
ば
、
乾
燥
の
あ
ま
り
網
の
目
の
よ
う
な
ひ
び
割
れ
が
縦
横
に
走
り
、
凡
て
の
作
物
は
小
さ
な
枯
れ
た
草
の
固
ま
り
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
雨
が
、
少
し
多
め
に
降
っ
た
だ
け
で
、
分
厚
い
黄
土
層
は
黄
色
い
泥
の
海
と
変
わ
り
、
そ
こ
等
中
に
黄
色
い
水
路
が
無
数
に
で
き
や
が
て
そ
れ
が
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
、
近
隣
に
建
て
ら
れ
て
い
る
日
干
し
煉
瓦
の
家
屋
な
ど
は
瞬
時
の
内
に
溶
解
さ
せ
呑
み
こ
ん
で
い
く
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
で
も
、
藁
や
布
、
ゴ
ム
と
い
う
よ
う
な
履
物
を
履
い
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
底
に
重
た
く
な
る
程
の
泥
の
塊
が
付
着
し
て
、
歩
行
に
難
渋
す
る
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
産
性
の
極
め
て
よ
く
な
い
大
地
に
何
故
人
間
が
そ
ん
な
に
も
早
く
文
明
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
勿
論
文
明
が
「
発
展
」
す
る
に
は
、
様
々
な
自
然
条
件
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
文
明
の
「
発
祥
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
条
件
の
定
式
が
あ
る
わ
け
で
は
無
い
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
地
平
線
を
同
じ
く
す
る
そ
の
大
地
の
上
に
は
、
も
っ
と
も
っ
と
良
好
な
条
件
の
地
が
あ
る
と
い
う
場
合
に
、
劣
悪
な
ほ
う
に
の
み
文
明
が
発
祥
し
、
良
好
な
ほ
う
に
は
発
祥
し
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
理
由
か
ら
中
国
の
学
者
達
は
、
長
江
流
域
に
も
、
黄
河
文
明
よ
り
早
く
か
ら
、
黄
河
文
明
同
等
か
、
或
い
は
黄
河
文
明
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
文
明
が
栄
え
て
い
た
に
違
い
な
い
と
考
え
、
こ
こ
半
世
紀
に
亘
っ
て
探
索
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
が
青
蓮
溝
文
明
、
河
母
渡
一
一
橋
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文
明
、
良
儲
文
明
な
ど
の
発
見
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
は
長
江
か
ら
は
少
し
離
れ
て
は
い
る
が
、
三
星
堆
文
明
等
の
発
掘
な
の
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
中
国
の
南
北
二
種
類
の
文
明
を
、
北
方
文
明
、
南
方
文
明
と
名
付
け
る
と
す
る
と
、
孔
子
の
属
し
た
文
明
大
地
は
言
う
ま
で
も
無
く
北
方
で
あ
る
。
尤
も
、
孔
子
が
活
躍
し
た
魯
の
国
は
北
方
と
は
言
い
な
が
ら
、
や
や
南
よ
り
現
在
の
山
東
省
の
西
部
の
地
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
北
方
で
も
、
そ
う
大
量
の
黄
土
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
寧
ろ
緑
豊
か
な
豊
饒
の
地
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
孔
子
を
と
り
巻
い
た
世
界
即
ち
魯
の
国
を
取
り
巻
い
て
い
た
世
界
は
、
必
ず
し
も
魯
と
同
じ
よ
う
に
富
裕
な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時
の
諸
記
録
文
献
に
は
、『
尚
書
』
に
し
ろ
、『
春
秋
』、『
春
秋
左
氏
伝
』
に
し
ろ
、
或
い
は
『
国
語
』
に
し
ろ
あ
ま
り
一
般
の
庶
民
の
暮
ら
し
な
ど
に
つ
い
て
は
か
か
れ
て
い
な
い
が
、
孔
子
が
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
『
詩
経
』
に
は
当
時
の
地
方
に
お
け
る
庶
民
の
貧
し
く
苦
し
い
暮
ら
し
振
り
が
、
あ
る
程
度
表
現
さ
れ
て
い
る
。
春
秋
期
や
戦
国
期
に
お
い
て
、
弱
肉
強
食
の
苛
烈
な
侵
略
と
攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
単
な
る
国
主
た
ち
の
権
力
欲
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
ら
を
支
え
る
一
般
庶
民
層
の
生
活
を
貧
困
を
少
し
で
も
余
裕
あ
る
も
の
に
し
て
、
権
力
者
自
ら
が
、
よ
り
裕
福
に
、
そ
し
て
軍
事
的
に
よ
り
強
大
に
な
る
為
に
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
自
ら
が
所
謂
単
な
る
覇
者
で
あ
る
こ
と
を
超
え
た
、
諸
部
族
国
家
を
統
一
支
配
す
る
王
者
と
の
し
上
が
る
為
の
争
い
の
結
果
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
つ
ま
り
上
古
か
ら
春
秋
戦
国
期
に
か
け
て
の
時
代
と
は
、
生
産
力
の
極
め
て
低
い
広
大
な
大
地
の
上
で
の
、
上
か
ら
下
に
至
る
ま
で
の
富
と
権
力
の
獲
得
の
為
の
争
い
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
う
な
ら
、
強
い
武
力
に
よ
っ
て
権
力
を
得
た
者
の
み
が
、
最
終
目
標
で
あ
る
富
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
の
唱
え
た
最
も
基
本
的
な
徳
目
は
仁
で
あ
る
。
こ
の
仁
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
か
、
に
つ
い
て
は
古
来
様
々
な
文
人
学
者
達
が
、
様
々
な
方
面
か
ら
解
釈
、
注
釈
を
も
の
し
続
け
て
き
た
し
、
ま
た
今
尚
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
い
続
け
て
い
く
に
違
い
な
い
が
、
今
こ
こ
で
些
か
乱
暴
で
は
あ
る
が
、
簡
単
に
一
言
で
「
他
者
を
理
解
し
て
譲
る
こ
と
」
と
す
る
な
ら
ば
、
孔
子
が
当
時
こ
の
徳
を
唱
え
た
理
由
は
極
め
て
明
確
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
少
な
い
生
産
物
を
、
多
く
の
人
間
が
武
力
で
そ
の
獲
得
の
為
に
殺
し
あ
え
ば
、
当
時
の
中
原
に
住
む
人
々
は
、
相
打
ち
合
っ
て
死
に
絶
え
る
か
、
ま
た
国
家
で
言
う
な
ら
ば
、
当
時
の
中
原
国
家
群
が
そ
の
少
な
い
生
産
物
の
獲
得
の
為
に
武
力
で
相
争
え
ば
、
相
打
ち
合
っ
て
最
後
に
は
春
秋
国
家
群
全
滅
の
憂
き
目
に
会
う
の
み
で
あ
る
。
中
国
大
陸
北
方
の
劣
悪
な
環
境
と
い
う
広
範
囲
な
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
孔
子
が
仁
を
唱
え
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
中
原
に
住
む
人
々
全
体
の
生
き
残
り
を
か
け
た
徳
目
で
あ
り
、
そ
の
提
唱
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
孔
子
の
思
想
の
前
提
と
そ
の
始
ま
り
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
Ⅱ
孔
子
生
魯
昌
陬
邑
。
其
先
宋
人
也
、
曰
孔
防
叔
。
防
叔
生
伯
夏
、
伯
夏
生
叔
梁
。
與
顏
氏
女
野
合
而
生
孔
子
、
於
尼
丘
得
孔
子
。
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魯
襄
公
二
十
二
年
而
孔
子
生
。
生
而
首
上
頂
、
故
因
名
曰
丘
云
。
字
仲
尼
、
姓
孔
氏
。
孔
子
魯
の
昌
平
、
陬
邑
に
生
る
。
其
の
先
は
宋
の
人
な
り
、
孔
防
叔
と
曰
ふ
。
防
叔
、
伯
夏
を
生
み
、
伯
夏
は
叔
梁
を
生
む
。
は
顏
氏
の
女
と
野
合
し
て
孔
子
を
生
み
、
尼
丘
に
り
て
孔
子
を
得
た
り
。
魯
襄
公
二
十
二
年
に
し
て
孔
子
生
る
。
生
れ
て
、
首
上
、
頂
な
り
、
故
に
因
り
て
名
付
け
て
丘
と
曰
ふ
。
字
は
仲
尼
、
姓
は
孔
氏
。
こ
れ
は
『
史
記
・
孔
子
世
家
』
の
始
め
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
孔
子
の
「
先
宋
人
也
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
じ
『
史
記
・
殷
本
紀
』
に
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
滅
ぼ
し
た
後
、
殷
の
後
を
継
が
せ
て
建
て
た
の
が
宋
で
あ
る
。
索
隠
に
は
、
家
語
、
孔
子
、
宋
子
之
後
。
宋
襄
公
生
弗
父
何
、
以
讓
弟
公
。
弗
父
何
生
宋
父
周
、
周
生
世
子
、
生
正
考
父
、
考
父
生
孔
父
嘉
、
五
世
親
盡
、
別
爲
公
族
、
姓
孔
氏
。
孔
父
生
子
木
金
父
、
金
父
生
夷
。
夷
生
防
叔
、
畏
華
氏
之
而
奔
魯
、
故
孔
氏
爲
魯
人
也
。
家
語
、
孔
子
は
、
宋
の
子
の
後
な
り
。
宋
の
襄
公
は
弗
父
何
を
生
み
、
以
っ
て
弟
の
公
に
讓
る
。
弗
父
何
は
宋
父
周
を
生
み
、
周
は
世
子
を
生
み
、
は
正
考
父
を
生
み
、
考
父
は
孔
父
嘉
を
生
み
、
五
世
の
親
盡
き
て
、
別
に
公
族
を
爲
り
、
孔
氏
を
姓
と
す
。
孔
父
は
子
木
金
父
を
生
み
、
金
父
は
夷
を
生
み
、
夷
は
防
叔
を
生
み
、
華
氏
の
逼
を
畏
れ
て
魯
に
奔
ぐ
、
故
に
孔
氏
は
魯
の
人
と
爲
る
な
り
。
と
あ
り
、
宋
の
微
子
の
子
孫
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
微
子
は
、『
殷
本
紀
』
で
何
度
も
紂
王
を
い
さ
め
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
大
師
や
少
師
と
謀
っ
て
殷
か
ら
逃
亡
し
、
後
に
周
王
か
ら
宋
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
白
川
静
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
殷
周
革
命
の
後
、
殷
の
後
裔
た
ち
は
宋
氏
や
杞
氏
と
な
っ
て
中
原
に
散
ら
ば
っ
た
が
、
周
に
繋
が
る
人
々
か
ら
は
さ
げ
す
ま
れ
て
、
一
定
の
土
地
に
定
住
す
る
こ
と
な
く
放
浪
し
て
歩
く
う
ち
に
、
商
人
（
殷
人
）
と
呼
ば
れ
、
現
実
に
商
業
を
生
業
と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
ら
は
、
他
の
人
々
と
同
等
に
は
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
あ
る
種
の
差
別
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、「
野
合
而
生
孔
子
」
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
索
隠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
家
語
云
、
梁
娶
魯
之
施
氏
、
生
九
女
。
其
妾
生
孟
皮
、
孟
皮
病
足
、
乃
求
婚
於
顏
氏
在
、
從
父
命
爲
婚
。
其
文
甚
明
。
今
此
云
野
合
者
、
蓋
謂
梁
老
而
在
少
、
非
當
壯
室
初
之
禮
、
故
云
野
合
、
謂
不
合
禮
儀
。
故
論
語
云
、
野
哉
由
也
、
又
先
進
於
禮
樂
、
野
人
也
、
皆
言
野
者
是
不
合
禮
耳
。
家
語
に
云
ふ
、
梁
は
魯
の
施
氏
を
娶
り
、
九
女
を
生
む
。
其
の
妾
孟
皮
を
生
み
、
孟
皮
は
足
を
病
ひ
、
乃
ち
婚
を
顏
氏
の
在
に
求
め
、
父
命
に
從
ひ
て
婚
を
爲
す
。
其
の
文
甚
だ
明
な
り
。
今
此
に
野
合
と
云
ふ
は
、
蓋
し
梁
老
に
し
て
、
在
は
少わか
く
、
壯
室
と
し
て
被
の
禮
に
當
る
に
非
ら
ざ
る
を
謂
ひ
、
故
に
野
合
と
云
ふ
。
禮
儀
に
合
わ
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。
故
に
論
語
に
云
ふ
、
野
な
る
か
な
由
や
、
又
、
禮
樂
よ
り
先
じ
て
進
む
は
、
野
人
な
り
と
、
皆
、
野
と
言
ふ
は
、
是
れ
禮
に
合
わ
ざ
る
の
み
。
即
ち
、
孔
子
の
父
親
の
梁
は
魯
の
女
性
と
結
婚
し
て
い
て
既
に
九
人
の
娘
が
生
ま
れ
て
い
た
、
し
か
し
み
ん
な
女
だ
っ
た
為
に
、
妾
を
持
っ
て
一
男
を
得
一
三
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た
が
、
そ
の
子
は
足
が
悪
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
顔
氏
の
娘
の
徴
在
と
結
婚
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
外
に
「
跡
取
と
し
て
の
男
の
子
を
得
る
為
に
」
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
注
に
は
、「
其
文
甚
明
」
と
い
う
意
味
深
長
な
語
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
な
り
言
い
訳
が
ま
し
い
一
句
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
つ
ま
り
孔
子
の
父
親
は
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
、
正
式
な
妻
以
外
の
女
と
婚
姻
を
結
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
礼
に
合
っ
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
家
語
』
の
文
言
は
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
礼
で
あ
る
か
ど
う
か
等
を
疑
う
余
地
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、「
其
文
甚
明
」
の
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
非
礼
と
言
う
な
ら
ば
、
実
は
他
の
点
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
野
合
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
結
婚
が
「
野
合
」
と
司
馬
遷
が
言
っ
て
い
る
理
由
は
、
梁
が
年
老
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
相
手
の
徴
在
は
若
く
て
、
大
人
の
正
式
な
結
婚
と
し
て
は
礼
に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
野
」
の
例
と
し
て
、『
論
語
』
か
ら
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
場
合
の
よ
う
な
婚
姻
に
つ
い
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
的
な
意
味
で
の
儀
礼
に
合
わ
な
い
事
に
つ
い
て
の
例
で
あ
る
。
後
世
の
注
釈
者
た
ち
が
、
偉
大
な
孔
子
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
身
近
な
環
境
に
ま
で
心
を
配
っ
て
、
そ
の
権
威
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
気
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
重
々
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
理
解
で
き
る
だ
け
に
、
こ
の
あ
た
り
の
例
の
出
し
方
に
は
言
い
訳
が
ま
し
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
仕
方
が
無
い
の
で
あ
る
。『
正
義
』
は
更
に
丁
寧
に
次
の
よ
う
に
付
け
足
し
て
い
る
。
男
八
月
生
齒
、
八
齒
、
二
八
十
六
陽
、
八
八
六
十
四
陽
絶
。
女
七
月
生
齒
、
七
齒
、
二
七
十
四
陰
、
七
七
四
十
九
陰
絶
。
婚
姻
此
者
、
皆
爲
野
合
。
…
…
…
婚
六
十
四
矣
。
男
は
八
月
に
し
て
齒
を
生
じ
、
八
に
し
て
齒
を
つ
、
二
八
十
六
に
し
て
陽
じ
、
八
八
六
十
四
に
し
て
陽
絶
つ
。
女
は
七
月
に
し
て
齒
生
じ
、
七
に
し
て
齒
を
ち
、
二
七
十
四
に
し
て
陰
じ
、
七
七
四
十
九
に
し
て
陰
絶
つ
。
婚
姻
此
を
ぎ
れ
ば
、
皆
野
合
と
爲
す
。
…
…
…
婚
す
る
は
六
十
四
を
ぎ
た
る
な
り
。
「
野
合
」
の
野
と
は
、「
礼
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
無
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
年
齢
が
違
い
す
ぎ
て
い
る
こ
と
が
礼
に
合
わ
な
い
と
言
う
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
注
釈
者
も
「
蓋
し
」
と
い
う
こ
と
で
、「
こ
れ
は
推
量
に
過
ぎ
な
い
が
」
と
い
う
断
わ
り
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
注
釈
者
は
、
年
齢
が
違
い
す
ぎ
た
結
婚
は
礼
に
合
わ
な
い
、
そ
れ
は
「
野
合
」
と
い
う
の
で
あ
る
と
い
う
例
を
他
に
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
些
か
ず
れ
て
は
い
る
が
、
せ
め
て
『
論
語
』
か
ら
合
わ
な
い
な
が
ら
も
例
を
引
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
野
合
」
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
「
正
式
な
結
婚
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
野
」
は
「
家
」
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
式
な
家
と
家
と
の
結
婚
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
は
孔
子
は
所
謂
私
生
児
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
先
に
述
べ
た
如
く
、
梁
の
父
親
は
「
畏
華
氏
之
」
て
、
魯
に
逃
げ
て
き
た
身
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
社
会
的
な
差
別
を
受
け
て
、
正
式
な
婚
姻
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
身
分
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
孔
子
の
第
一
の
徳
目
で
あ
る
「
仁
」
は
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
社
会
的
な
底
辺
に
あ
る
者
の
一
四
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み
が
獲
得
で
き
る
思
考
に
根
ざ
し
て
い
る
と
言
え
な
く
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
は
後
に
詳
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
孔
子
の
思
想
の
基
盤
に
な
る
と
い
う
点
で
重
要
な
認
識
で
あ
る
。
ま
た
本
文
に
は
、
孔
子
は
「
生
ま
れ
て
首
上
頂
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
『
索
隠
』
は
、
頂
言
頂
上
也
、
故
孔
子
頂
如
反
宇
。
反
宇
者
、
若
屋
宇
之
反
、
中
低
而
四
傍
高
也
。
頂
と
は
、
頂
上
の
な
る
を
言
う
な
り
、
故
に
孔
子
の
頂
は
反
宇
の
如
し
。
反
宇
と
は
、
屋
宇
の
反
り
た
る
が
若
く
し
て
、
中
は
低
く
、
四
傍
が
高
き
な
り
。
と
述
べ
て
い
る
。「
」
と
は
「
い
び
つ
」
な
こ
と
を
言
う
語
で
あ
る
。
即
ち
注
に
よ
れ
ば
、
孔
子
の
頭
は
、
頭
頂
の
真
中
が
へ
こ
ん
で
い
て
周
り
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
て
、
建
物
の
屋
根
を
裏
返
し
に
し
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
の
こ
と
で
、
伝
承
上
は
不
正
確
な
こ
と
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
頭
の
こ
の
形
は
他
に
例
を
見
な
い
不
思
議
な
形
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
本
当
な
ら
、
他
に
も
、
例
え
ば
『
論
語
』
等
に
も
そ
の
こ
と
が
記
述
と
し
て
残
っ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
孔
子
が
か
ぶ
っ
て
い
た
か
ぶ
り
も
の
の
形
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
ぶ
り
も
の
の
形
が
そ
の
ま
ま
孔
子
の
頭
の
形
と
し
て
言
い
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
論
語
』
な
ど
に
そ
の
こ
と
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
孔
子
が
そ
の
よ
う
な
か
ぶ
り
も
の
を
か
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
世
に
出
る
前
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
孔
子
は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
幼
児
か
ら
壮
年
に
至
る
前
ぐ
ら
い
ま
で
、
そ
う
し
た
、
普
通
の
人
は
か
ぶ
る
こ
と
の
無
い
、
特
殊
な
か
ぶ
り
も
の
を
か
ぶ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
特
殊
な
職
業
に
つ
い
て
い
た
か
、
或
い
は
特
殊
な
身
分
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
そ
の
特
殊
な
職
業
と
か
、
身
分
と
か
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
な
る
と
そ
れ
を
詳
か
に
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
孔
子
は
そ
う
し
た
特
殊
な
仕
事
、
階
層
に
関
連
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ⅲ
丘
生
而
叔
梁
死
、
葬
於
防
山
。
防
山
在
魯
東
、
由
是
孔
子
疑
其
父
墓
處
、
母
諱
之
也
。
孔
子
爲
兒
嬉
戲
、
常
陳
俎
豆
、
設
禮
容
。
孔
子
母
死
、
乃
殯
五
父
之
衢
、
蓋
其
愼
也
。
人
輓
父
之
母
誨
孔
子
父
墓
、
然
後
往
合
葬
於
防
焉
。
丘
生
れ
て
叔
梁
死
す
、
防
山
に
葬
む
る
。
防
山
は
魯
の
東
に
在
り
、
是
に
由
り
孔
子
其
の
父
の
墓
處
を
疑
ふ
。
母
之
を
諱
む
な
り
。
孔
子
兒
嬉
の
戲
を
爲
す
に
、
常
に
俎
豆
を
陳
べ
、
禮
容
を
設
く
。
孔
の
母
死
に
、
乃
ち
五
父
之
衢
に
殯
り
す
。
蓋
し
其
れ
愼
し
む
な
り
。
人
輓
父
の
母
、
孔
子
に
父
の
墓
を
誨おし
ふ
。
然
し
て
後
に
往
き
て
防
に
合
葬
す
。
こ
れ
は
『
史
記
』
の
最
初
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
の
一
つ
は
、
孔
子
の
父
親
が
亡
く
な
り
、
防
山
に
葬
ら
れ
た
が
、
孔
子
は
父
親
の
墓
が
何
処
に
あ
る
の
か
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
理
由
は
、
母
親
が
父
の
墓
が
何
処
に
あ
る
か
を
孔
子
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
言
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
索
隠
』
は
、
一
五
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謂
孔
子
少
孤
、
不
的
知
父
墳
處
、
非
謂
不
知
其
塋
地
。
在
於
梁
、
無
幾
而
老
死
、
是
少
寡
、
蓋
以
爲
嫌
、
不
從
葬
、
故
不
知
墳
處
、
不
告
耳
、
非
諱
之
也
。
孔
子
少
く
し
て
孤
と
な
り
、
的
に
は
父
の
墳
處
を
知
ら
ず
。
其
の
塋
地
を
知
ら
ざ
る
に
非
ず
。
在
は
に
梁
に
ぎ
、
幾
く
も
無
く
し
て
、
老
に
死
な
る
。
是
れ
少
き
寡
な
り
、
蓋
し
以
っ
て
嫌
と
爲
し
、
葬
に
從
が
は
ず
。
故
に
墳
處
を
知
ら
ず
、
に
告
げ
ざ
る
の
み
、
之
を
諱
む
に
は
非
ざ
る
な
り
。
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
梁
の
妻
の
徴
在
は
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
為
に
、
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
、
夫
の
葬
列
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
夫
の
墓
が
何
処
に
あ
る
か
を
知
ら
ず
、
ま
た
そ
の
た
め
に
息
子
の
孔
子
に
も
教
え
る
こ
と
が
無
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
普
通
に
考
え
て
妻
が
夫
の
墓
所
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
な
話
で
は
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
知
ら
な
い
の
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
自
分
の
息
子
に
も
知
ら
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
孔
子
一
族
に
ま
つ
わ
る
話
の
中
に
は
不
思
議
な
こ
と
が
多
い
。
妻
は
何
故
夫
の
葬
送
に
加
わ
ら
ず
、
そ
の
墓
も
知
ら
ず
。
の
み
な
ら
ず
知
ろ
う
と
も
し
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
梁
は
防
山
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
防
山
と
い
う
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
、
妻
の
態
度
を
解
く
鍵
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
防
山
は
恐
ら
く
普
通
の
人
が
葬
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
特
殊
な
身
分
の
人
か
、
或
い
は
特
殊
な
職
業
に
つ
く
人
々
が
葬
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
た
め
に
そ
の
妻
は
、
葬
列
に
も
列
せ
ず
、
そ
の
墓
に
も
行
か
ず
、
そ
の
場
所
を
知
ろ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
息
子
に
知
ら
す
こ
と
は
息
子
自
身
の
恥
に
な
る
と
で
も
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
次
に
『
孔
子
世
家
』
は
、
孔
子
が
子
供
の
時
は
、「
常
陳
俎
豆
、
説
礼
容
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。「
俎
」
と
は
俎
板
状
の
板
に
足
を
つ
け
た
台
の
よ
う
な
も
の
で
、「
豆
」
と
は
筒
状
の
上
部
が
皿
の
形
に
な
っ
て
い
る
高
台
で
あ
る
。『
正
義
』
で
は
、
俎
豆
以
木
為
之
、
受
四
升
、
高
尺
二
寸
。
大
夫
以
上
赤
雲
気
、
諸
侯
加
象
飾
足
、
天
子
玉
飾
也
。
俎
豆
は
木
を
以
っ
て
之
を
為
く
り
、
四
升
を
受
け
、
高
さ
二
寸
。
大
夫
以
上
は
雲
気
を
赤
く
し
、
諸
侯
は
象
を
加
え
、
足
を
飾
り
、
天
子
は
玉
飾
な
り
。
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
孔
子
は
子
供
の
頃
、
い
つ
も
神
や
、
死
者
に
も
の
を
捧
げ
る
時
に
用
い
る
い
わ
ば
奉
げ
台
な
ど
を
並
べ
て
遊
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
孔
子
の
一
族
が
、
死
者
を
弔
う
こ
と
を
職
業
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
孔
子
一
族
が
当
時
の
そ
う
い
う
職
業
に
つ
く
べ
き
身
分
、
階
層
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
し
た
の
は
白
川
静
で
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
は
今
ま
で
、
上
部
で
述
べ
て
き
た
事
と
考
え
合
わ
せ
て
、
ご
く
自
然
に
う
な
づ
け
る
。「
設
礼
容
」
と
言
う
の
は
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
遊
び
の
最
中
で
も
、
孔
子
は
い
つ
も
正
し
い
典
礼
に
お
け
る
儀
礼
の
形
を
守
ろ
う
と
し
て
、
子
供
な
が
ら
の
や
り
方
で
は
あ
っ
た
が
、
形
は
整
え
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
益
々
白
川
説
は
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
母
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
五
夫
之
衢
、
つ
ま
り
町
の
四
辻
の
よ
う
な
所
で
、
も
が
り
の
儀
礼
を
行
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
通
常
な
ら
、
屋
内
に
遺
骸
を
安
置
し
て
行
う
は
ず
の
御
通
夜
の
儀
式
を
、
屋
外
の
街
頭
で
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
蓋
其
慎
也
」
と
、
司
馬
遷
は
表
現
し
て
、「
つ
つ
し
み
の
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。『
索
隠
』
も
、
こ
一
六
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れ
は
「
謹
ん
で
や
っ
た
事
で
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。
謂
孔
子
不
知
父
墓
、
乃
且
殯
其
母
於
五
父
之
衢
、
是
其
愼
也
。
孔
子
父
の
墓
を
知
ら
ず
、
乃
ち
且
に
其
の
母
を
五
父
之
衢
に
殯
す
る
は
、
是
れ
其
れ
し
み
愼
し
む
な
り
。
ま
た
「
慎
」
に
つ
い
て
『
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
忠
を
施
し
て
い
る
。
愼
謂
以
引
棺
就
殯
也
。
愼
と
は
、
を
以
っ
て
棺
を
引
き
、
殯
に
就
く
を
謂
ふ
な
り
。
「
佛
」
と
は
引
き
綱
の
こ
と
で
あ
る
。
何
ゆ
え
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
も
孔
子
一
族
の
属
し
て
い
た
身
分
や
職
業
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
其
の
時
に
な
っ
て
、
初
め
て
父
親
の
墓
の
場
所
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
孔
子
と
同
郷
の
陬
の
人
、「
輓
父
」
と
い
う
者
が
孔
子
に
教
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
輓
」
と
言
う
の
は
「
引
く
」
の
意
味
で
、「
挽
」
と
同
じ
く
、
人
の
死
を
悼
む
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
人
物
も
孔
子
一
族
と
同
じ
職
業
で
、
死
者
を
弔
う
こ
と
を
其
生
業
の
一
部
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。以
上
、
孔
子
一
族
の
身
分
と
職
業
、
即
ち
孔
子
を
と
り
巻
い
て
い
た
社
会
的
な
人
間
関
係
と
し
て
の
環
境
、
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
あ
る
程
度
想
定
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
孔
子
と
い
う
人
物
は
常
に
死
者
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
常
に
死
者
と
向
き
合
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
こ
こ
に
孔
子
の
思
想
の
原
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
孔
子
の
思
想
の
基
は
、
死
者
に
い
か
に
接
す
る
か
、
死
者
に
い
か
に
対
す
る
か
と
い
う
発
想
無
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
（
二
〇
〇
一
年
十
二
月
二
十
一
日
受
理
）
一
七
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